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なお，この“Art or Science”は，たぶん，メイ（G. O. May）の「財務会計論（Financial
Accounting－A distillation of Experience）」（1943）の中の有名なことば「会計は技術であっ





















例えば，リトルトン（A. C. Littleton）は，その著「会計理論の構造」（Structure of Accounting
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